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Titel: Neues Lusthaus, Arkadenumgang
Künstler/Illustrator: Beisbarth, Carl Friedrich
Ort: Stuttgart
Inhalt/Darstellung: Perspektivische Ansicht mit Blick in den Arkadenumgang und auf die
Treppenanlage an der Längsseite des Gebäudes (Rekonstruktion)
Technik: Bleistift und Feder auf getöntem Papier, rot und blau laviert
Maße: 56 x 41 cm (Trägerpapier: 64 x 48 cm)
Datierung: um 1844/45
Funktion (Zeichnungstyp): Rekonstruktion
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Technische Hochschule Stuttgart, Dezember 1923
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